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2∞3年度 2004年度 2005年度 2006年度 2∞7年度 2∞8年度
年度










不 明 不 明 3
合計(名)
3 274      100,
アンケー トロ査
非感受性者 感受性者 不明 合計
?
? 154  502%













合ll 217  792%22    8“35   128■274   100“
表 2 アンケー ト調査結果と抗体の比較
表 3 ワクチン接種歴 ・罹患歴による抗体判定の
差異
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